



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































OED      Olje‐ og Energi departementet 
PUD      Plan for utbygging og drift av petroleumsforekomster 
PAD      Plan for anlegg og drift av innretninger 
 
 
